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I E S X - J JE** 
«El auto que á fines de Mayo dictó el 
Juez Instructor de este distrito en el que 
decretó el procesamiento y suspensión de 
nuestro amigo y compañero D. Gabriel 
L1ull ha sido confirmado por el fallo ele la 
Sala de Audiencia recaído el 22 de los 
•corrientes en el recurso de apelación que se 
interpuso oportunamente. 
¿indica ello un triunfo de los de enfren-
te? No; en manera alguna.» Así empieza su 
artículo de fondo el «Sinium» del día 27 de 
Agosto. Pero nosotros teniéndonos por los 
de enfrente le contestamos con energía y 
vivísima fuerza. Si, triunfo, triunfo ha sido 
para nosotros la confirmación del procesa-
miento que contra el Sr. Llull dictó la Sala 
de Audiencia el 22 de Agosto. ¿A que ne-
garlo señores escritores del * Sinium»? Con-
que, sosteniendo nosotros tal procesamiento, 
cosa que vosotros tanto repudiabais y de 
que tanto protestabais, y confirmándose y 
cumpliéndose nuestros deseos, al par que 
quedaron sepultados los vuestros, no fué 
y echada fuera del Consistorio para que 
así prevaleciesen las arbitrariedades de sa 
Péll. 
Verdadero triunfo el obtenido por nues-
tro partido. Abajo ía tiranía y el despotismo 
mas brutal. Y no podía menos de ser así. 
Todos, todos sin excepción reprobaban fre-
néticamente la conducta de Llull. Mallorca 
entera recriminó su proceder. ' 
Seguís diciendo t fuera simpleza creer 
que la conducta desordenada del jefe de la 
minoría Sr. Crespí en las sesiones, lejos de 
ser correjida como merece, la blandiera el 
Tribunal para arremeter con ella al celoso 
Presidente del Ayuntamiento Sr. Llull aman-
te del orden y de la disciplina. El error, el 
desacato, la insensatez, la desvergüenza no 
ha de prevalecer jamás. > ¿Pero á qué llamáis 
conducta desordenada escríptores del < Si-
nium»? Acaso lo llamáis al que el jefe de la 
minoría hiciese cumplir el reglamento é hi-
ciese valer el derecho que asiste á toda 
minoría y hacer prevalecer sus opiniones y 
fundamentos? No dudamos, es así y no nos 
cabe la menor duda, que la conducta desor-
denada, el error, el desacato, la insensatez, 
esto un verdadero triunfo? ¿Acaso lo es para l a desvergüenza está en vosotros. Quién no 
vosotros? Como? Triunfo lo llamáis voso t ros 1 1 0 s a b e - *<Q u e retrocedamos quieren. Sería 
los del «Sinium»? ¡Santo Dios! y q u e j sueño'quimérico; complacerles equivaldría á 
manera de raciocinar. despojarnos del valor, á desalojar las posi-
«Lo único de cierto que hay en todo c i o n e s conquistadas en buena lid, á vivir de 
•ello es que el Tribunal competente ha d e - ! l a cobardía, No deseamos retrocedáis, no 
clarado que no hubo quebrantamiento de! deseamos despojaros del valor, pero si con 
forma en las actuaciones preliminares q u e S e l m a y o r entusiasmo trabajaremos para 
practicó el Juez de Instrucción, ¿A que pues desalojaros de estas posiciones que debido 
•aquella protesta célebre que hicisteis el 3 á l a m e n t i r a y á l a t r a i c i o n m á s v i l P r e s é i s 
•de Junio? Confirmáis ahora era injusta, v á ¡ conquistar. 
. , , , - , 1 , ¡ La Redacción 
todas luces bien reprobable, como nosotros 
sosteníamos en SA DEFENSA. ¿Acaso haréis 
otra para protestar del fallo dictado por la 
Sala de Audiencia el 2 2 de Agosto, como la 
hicisteis al dictar el auto de procesamiento 
contra el Sr. Llull, el dignísimo Sr. Juez del 
distrito? Allá veremos, Lo práctico es que 
ha quedado á salvo la celosa minoría de 
enpecies oe sa pe 
Entre es partit nou ó pellos y lo primé 
¡que fa, me treu ó destituex en Ramón. Molt 
nuestro Ayuntamiento, pues á salir bien el ¡mal fet. En Ramón protesta y guanya sa 
señor Llull, no cabe duda se hubiera visto pretensió, el Sr. Governadó el reposa y es 
á todos momentos coaccionada tal minoría ¡ Ministre confirma lo fet peí Sr. Governadó 
de la Provincia y es dos mesos que va está 
vacant ó en ses mans dins ses butxaques, 
aqueis dos mesos les. ha cobrat en Ramón, 
tant si ha volgut sa pell com si no heu ha 
volgut. En Ramón ha derrotada sa pell en 
tota sa línea, axó es indiscutible. Devés es 
Jane en Biel me treu ó declara cessant es 
mestre de s' escola, pero a nes tres dies es 
mestre de s ( escola torna fe escola y D. Se-
bastiá encare are te ses claus y en Biel pe-
gue de morros, mostra es devantés. Amb 
una geniada D. Gabriel me suspén es Secre-
tari per 30 díes fora sou ni empleo, pero tot 
d' una el Sr. Governadó li mana s' inmediata 
reposició, y tornám teni en Biel de jonoyons. 
Mes tart me treu en Biel un retgidó defora 
des saló de sesions y axó li costa perde sa 
vara y no sabem cuant la tornará recobra. 
Cap com aquesta. Fan es consums, mos afe-
jexen á nes fogoneus mes de tres mil pesse-
tes, apelam y mos venen totes ses baxes. 
Vaia un rollet. EIs pellosos quedan escogu-
lats. Llavó s' empernan, diven que no volea 
cobra es consum; no consideren firmes y 
essecutius es fallos del Sr. Delegat. Amb 
axó van tors, s! engañan, hu consulten y no 
teñen mes remei que acalá es cap y fé lo 
que diu el Sr. Delegat. Bón xisclet, Se do-
nen per perduts y are ya volen cobra. Se 
refán. Que mes? Demanauho á sa eaxa de 
la vila En acaba s< any en parlarém de 
firme. En aquest pas sa banquerrota es se-
gura. Bones berbes. Y lo mes célebre que 
els pellosos tüdaven de tudats y mals admi-
nistrados á nes ayuntamens passats. Deu 
sen apiat d' uns administrados per l'estil. 
;Com se concix que es de sa pell no nas¬ 
queren per Tenedós de llibres! la le mos fe-
ríen bona, si en lloc de suma, domes res¬ 
tassen. Fietén. Quina diferencia de sc admi-
nistrado duita per ayuntamens presidits per 
D. Teodoro Servera y D. Pep Ramis, per 
etsemple, á s c administrado d' enguany. Lla-
vó á un centim el veiem Huí, y are se des-
coneix amb absoíut es való de sa moneda. 
¡Quin contraste! Com sa llum en sa fosque, 
com sa nit en so clia. 
Un mitx Tenedó . 
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Bielet? ö Bielet? 
Ten recordes Bielet que á nés primé 
número que sorti de SA DEFENSA ya te di-
guerem que fores processai molipistament 
pel Sr. Jutge d' Inca perqué tregueres un 
retgidó de fora des saló de sesions? Mira 
Bielet si deiem ve. Pero tu no hu pogueres 
sufrí y contestares que ya hu vorfem. Justa-
mente decís? pues ya veremos. Y heu has 
vist Bielet? Te has acabat de convence de 
sa gran trevelada que pegares? Biel está se-
gú, aquell dia va esse per tu un mal dia. 
Cregueres massa es genit, t' enfadares mas-
sa, volgueres fe massa de valent, feres lo 
que no poríes y trobares sabate á son peu. 
Es Forné carregat de raó, te vol fe mostra 
es devantes, te du á nes tribunal y el señó 
Jutge Instructó te processa. Tu no hi pots 
consentí y apeles s' auto de processament. 
Pero y qué? Que es lo que ha passât? Que 
ha quedat confirmât s'auto de processament 
ó no hi ha quedat? Si, Bielet, el Sr. Jutge 
d' Inca, homo recte, homo délicat, homo 
just te processa i tu no estás conforme, ape-
les, pero la Excelentíssima Audiencia ha 
confirmât lo fet pel m oit digne Jutge Ins-
tructó. Veus ido Bielet lo malament que hu 
feres, sa brutalidat que cometeres treguent 
un retgidó defora? Y encare dius Biel que 
hu tornarás fe? Y heu dius de bó? Cuant tor-
nis du sa vara, si 1' arribes á du, llavó hu 
tornarás le? O ti mirarás un poc mes? Escol-
tarás els teus amies, ferás lo que te diguin 
ó anirás alerta á un altre...? No trabes Bie-
let que t< han posât peu á fité? Ha estât una 
estoqueda reservada de primera. Pero y are 
Bielet tanta murte? Y tantes canyes enreme-
llades? Y tans de globos? Y ses grans fes-
tes? Aqüestes festasses ya preparadas pes 
dia qu' en Bielet hagués tornat prende sa 
vara, de tot axó qu' en fereu? Vaia una cula-
da. En Biel sense vara. Qui heu hagués ha-
gut de di. Pero y no eran els pellosos que 
dalt es «Siniuniî publicaren, que degul á 
una denuncia que ha el'essé falsa per forsa, 
han lograt els fogoneus, abusant tal volta de 
sa bondat de cualcú, que fos en Biel proces-
sai y sospés des seu carree? Yare quediven? 
Denuncia falsa á la forssa á lo que el señó 
Jutge d' Inca fá y heu confirma 1' Excelen-
tíssima Audiencia, en axó heu anomenat 
voltros pellosos, denuncia falsa? Ay denun-
cia falsa Bielet? Tú si que vertaderament es-
tares en lo fais, es dia que tregueres defora 
es retgidó Crespi. Y encare no hu toques en 
ses mans? Y encare vols mes proves? Y en-
care no te basta suxí [Bielet? Tot un homo 
en carrera, tot un Potecari, tot un Batle, es-
tá processai y sense vara. ¡Vaia un perbócl 
Mira Biel, si vols di sa veritat, heu has tro-
bat tan gros en axö, que encare are n' estäs 
beneit. Ha estat realment rollet y mitx, eh 
Biel? Pero paciencia Bielet. 
Un mitx calvo . 
COL-LECCIO DE POSTALS 
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Sa criada plora 
Pareix que sa criada d'en Solé -ja co~ 
mensa á fer se ploráya. 
Ana questa pobre atlota á «ca-mestre 
Pep Taronjí» perqué 1¡ adobas un xisme, y 
«mestre Pep» li digué que no sabia si podia 
arretglarlí; y ella li respongué: Per paga 
no hi há altre llauner á la vila. 
Quánd sént axó «mestre Pep», se vá 
inflar de gañas, se sáng li pren es bul! y 
li diu: 
Fins are es teu Señor sa servit des germá 
de s'Escolá per ses coses de l'Esglesia, 
perqué vá dexarme de «mestre» ab motiu 
de no ser des seu partit, y are dius que no 
hi ha altre llauner á la vila? ¡Jesús. Y es 
meu Señor no se pose en política! Voltres 
heu deis perqué te por que no li arribin 
els «esquits» ; empero ja heu s a b e s 
pobble que ell es un deis principáis. 
¿Com no ha de fer política y vá prome-
trer se Secretaría de s'ajuntament á s'« Após-
tol Miñó i ? 
Ell te sa culpa de moltes coses que 
p as san pes pobble. 
¿Saps perqué fa tot axó? Perqué n'Agui-
ló es masa bon homo y el creu de tot lo 
que li diu; y com que aquest Señor te bó 
a l a Cort, per axó no'l han posad á^retxa, 
Qui fa mal no'l s'alluña, y pot ser 
que devant aquell Jutge que tot heu veu, 
ni li valgui se influencia de D. Juan ni 
s'augüent de reblanir. 
Aquí se criada va fer s'esclator y rom-
pe ab un gran plór, y dehia: ¡Pobre Señor! 
¡Ell qu'es tan bon homo! ¡Adiós «mestre 
Pep »! Arreveurer. «Mestre Pep i se queda 
xerrant tot sol, diguent: Bon homo? Que no se 
posi ab coses depolítica. Un bon pol it 
es. Lo que li agrade es que no'l toquin á 
ell; empero alió des germá prohisme 
no entre en conté. 
A San Juan venen y van 
Qui sembra cárts espinas cuy. 
El Sen Llenderina 
Cs fallo âen tfàielei 
Diu es «Sinium» que es fallo de dia 22 
des mes passât, no va essé altre cosa mes 
que demostrá que el Sr. Jutge d'Inca heu 
fe bé, tramita conforme. Be, y noltros que 
deim res mes? Noltros que hem dit mai si 
en Bielet será castiçrat ó tancat ó multát? 
Hem dit mai una paraula d-axó? Es qui che-
rrau y pes colsos sou voltros, voltros si que 
vertaderament descapdelîau y vos engatau 
de conversa. Día 22 era sa vista ó vistilla y 
estaveu segus, segurissims que vos aniria 
bé, y per axó vuit dies antes ya pernctjaveu-
y mos ne deieu de grosses. Pero ve sa con-
firmado ele s'auto y noltros triunfara. Si, 
noltros triunfara perqué en Biel continua 
sense vara. Els pellosos se feien llenguos y 
escampaven per tot que es dimecres dona-
ríen sa vara á nen Llull y es dimecres ha. 
passât y passarán aîtres dimecres y encara 
en Biel no dura es bastó. Chasco inesperat 
pes pellosos, vertadé triunfo pes fogoneus,, 
qui hu pot negá? Noltros esteriorisarem sa 
nostra victoria y que suposa lo que ferém 
en sa que voltros pellosos mos tenieu arma-
da? Que no deieu voltros? Quins prepara-
tius no tenieu? N0 es ve que hauria estat 
gros de tot? Y noltros que ferém? Se dama¬ 
na permis per surtí sa musique y dona unes 
enantes serenaros á un parei d'amies nostros. 
que feien festa... Es Batle tengué á be reti-
rá sa musique, s'obeex y se convé en toqué 
dins ses cases. Axó va esse tot. lo era y 
heu pue di, no sentîreu una mosque, no ha-
via vist mai mes orde. Ara be, portera fe 
manco? Despues de vuit dies de provocado, 
después de vuit dies cl'insultos, después de 
vuit dies de coses y vengut es fallo favora-
ble per noltros, encara es fogoneus haviem 
de queda muts y cora á poils arrufats,, 
aguantant impasibles ses cabronadas y m-
buznos de sa pelî? Non faltava mes. Voltros 
pellosos fereu Pascua abans del Ram y axó 
mai s'havia vist. No es raro ido que are 
fesseu els dijunis. N0 to pareix Biel? tu que 
tens molt de conexement no trobes que es 
teus no havien de fe tantes brevar.es ni 
moure tanta jarana ni manco insulta ni 
tira cap pedre á nes fogoneus? 
Esperau sabre es fallo y llavonses si 
voleu, demostrau sa vostra satisfacció. Biel 
tas de confessa clá. Si vols di ve, tu mateix 
no to pensaves. Quedares vert y els teus. 
mes blains que es referit. Biel ten paciencia 
y no hi has de penssá pus. Encara te heurá 
anat millo axí, podrás reposa y no tens cap 
maldecap. Dexe fé en Mata-rates, que s'es-
bravî. 
Un Sinavé . 
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aran apremis 
Es cap derré que mos farán apremis. 
Qui to ha ditP Qui mo ha dit? Un que hu 
sap. Ido, no es ve, tu heu has entes mala-
ment. No, no havé entes malament. Te dic 
y te repetesc que mos farán apremis y 
grossos. Vas equivocat, ten has de riure, no 
es axó. jo hu sé en clá. Escolta. Un día 
d' aqueis s' ha de reuní sa Junta Municipal 
perqué sapin tots es de 'sa junta que es 
fallo del Sr. Delegat es firme y essecutiu 
tal com deia en Francesch y en consecuen-
cia totes ses baxes que mos han vengudes, 
totes han d' esser ateses y s' ha de cobra 
conforme diu el Sr. Delegat. Pero els pe-
llosos deien que no. Ah deien, deien.- Pero 
are segurament sen han enteráis y han vist 
que no porien tira coses. De modo que 
cobrarán tenguent en conta ses baxes fetes 
peí Sr. Delegat. No hi poren consentípero 
contra la fuerza no hay resistencia. la es 
molt, que ni per chamba n'endevinen una. 
la veix en Senyora mes cremat que un cabo 
de realistes. I 1' amon Ton i que dirá, cuant 
vora que es un abogat y defensó de ses 
causes perdudes? Vorém en que parará. 
Un voca l 
1 n'cl Sen Clendera 
Llendera y que dius cuant veus es. teu 
senyó tan trist? Tu qu' ets tan llenguerut, 
tu qu' ets tan desvergonyt. tu que le tens 
tan llargue, que dius devant lo qu' ha sut-
ceit á nes teu jefe? Ululeya, deies tu Llen-
dera, en aquí? á nes forné? Vaia un pastel!. 
Llendera, ell tcniu motiu per tirarvós de 
cap dins má. Processá tot un homo en ca-
rrera, processá un homo tan lletrut, pro-
cessá tôt un Potecarî. Oui heu ha vist mai? 
En Biel processat? Com ha estât axó? Don 
Gabriel sense vare? que vol di? Y en aqües-
tes s'havia de veure en Bielet de ses jubés? 
Casi no es posible. Llendera, homo, digues-
me y com ha estât axó? Es ve que ha que-
dat confirmât es processament de D. Ga-
briel? Ha estada vera aquesta? I tu Llendera 
hu creus? I tu ten pots avení? I heu trobas 
possible? Que me contes? En Biel que tot 
hu feia tan bé, en Biel que tot heu havía 
d' arregla, en Biel que vara en má havía de 
transforma y capgirá tot es poblé, ha que-
dat processát? I are com hu farém sense en 
Biel? Pobre Mata-rates, éll que confiava 
den Biel. lo no sé com haveurá de fé. I tu 
Llendera que tan t' etzillaves, tu que estam-
pares que en Francesch no' 1 havía posât á 
retxa á nen Biel, que te pareix? Que li ha 
posât á retxa ó no li ha posât? No es res, 
trobes Llendera processá un homo, tot un 
quefe, llevarlo de la Sala y prenirlt es bastó? 
Trobes tu Llendera que no es res? No es 
res Llendera per tu, está un mes y un' akre 
mes y un' altre, sense poré du sa vara es 
teu estimât Bielet? I axó trobes que no es 
res? No es res Llendera queda confirmât 
s' auto de processament dictât peí Sr. Jutge 
d'Inca cuantre D. Gabriel? Axó no hu tro-
bes res? No te pareix res, fé brevatas vuit 
dies antes y admetre ses enhoresbones, 
creguts que no se confirmaría es tal proces-
sament? No es res Llendera, fe alarde de sa 
vostra segura victoria, fent befa des forné, 
per surtirvos llavó es tir, es gran tir, per sa 
culata? No es res teñí tots es preparatius 
per unes grans festes, festes molt mes gros-
ses que ses de La Patrona, per cuant ven-
gues es fallo favorable per voltros, fallo que 
Deu ha volgut fos á favor nostro? No es res 
tenirho tan segú, brevetjá tots es dies de 
que en Biel es dimecres prendría altre volta 
sa vara y cuant es cas ha estât entés, sa 
vara ha résultât essé de caramuxá? No es 
I res Llendera aquest mico gros, que vos 
n' heu duit que heu quedat de pedra, amb 
un susto que just en preses continues de 
caleguala, el vos heu pogut lleva de de-
múnt? No es res Llendera aquesta gallada 
y mes que gallada, fracás y mes que fracás, 
derrota y mes que derrota, deshonra tan 
\justament caiguda demunt es vostro partit? 
No es res Llendera teñí en Biel processat y 
tot lo contrari, sa confirmât es procès den 
Bielet per la sala de Audiencia. ¿Y encare no 
hu veis Lloritans que vos engañan es pello-
sos Sinevés? y are no heu veis que en Biel 
no dura sa vara y seguex procesat? y are 
no heu veis que ses baxes des consum serán 
firmes y ejecutivas? y are no heu veis que 
lo qne vos tenie promés l'amon Tomeu 
Señora de que mos farien una cisterna es 
mítx de sa Plasa, que mos farien obra a 
s'escola, que mos clarien s'administració 
local tôt ha estât fais y res han fet? Vaje, 
vaje, lloritants no vos fieu d caqiíesta canalla 
de pellosos de Sineu, y estau segus que 
tots son una colle d'afamats y perduts. 




Mok foren els asuntos que se tractaren 
á sa sessió passada. la era hora que es jefe 
de sa minoría parlas clá y sense mestegá 
fasols. Es carrés abandonáis amb unes fos-
ses ferestes y ha demanat perqué se com-
ponguin. Es arbitris ó drets de la vila, es 
qui les teñen, encara no s' han acostáis á la 
sala á paga y es retgidó Crespí ha dema-
Bat que se paguin es trimestres vensuts. 
Bona manera de teñí es drets de la vila, 
presentarse es trimestre y trimestres y no 
paga. Axí tothom les poria treure. També 
se dona conta de dos mesos cobrats pen 
que dia vendrá el voreni assegut á nes Ramon y com en Francesch troba que la 
èmtçuillo...? Llendera y tú no hu trobes vila no ha de paga un homo que no fé 
res? I encare parles d' ululeya? I afirmes en feina, s' acordá demaná á nes Governadó á 
molt de cinisme que sera gros es feste?' Si, 
que heu ha estât gros es festé y ben gros, 
mes gros de lo que vos creieu. Escaina are 
Llendera y cherra d'en Guiemet. Per amor 
de 'Deu Llendera, confus y humiliât donet 
un punt à sa boque y no tornis badâ barres. 
On bigots curs 
Poca alegría ha donat a Llorito es partid 
de sa Pell desde que entra. Are han quedat 
es pellosos lloritans muís, escaldáis, sense 
paraula, no diven res, no parlan de festes 
ni de revetlas ni de focs japonesos; amb una 
paraula están ermusos de tot. Per axó que 
teñen motiu, perqué es caporals de sa Pell 
de Sineu los havian promés que día 23 
ó siguí es disapte de San Bartomeu á Sineu 
sa farien unas grans festes en conmemora-
do de se nova entrada den Bielet á s'Al-
caldia y han vist que res d'axó han fet, sino 
veure qui ha de paga en Ramón la vila ó 
just sa maioría que tengué sa debilidad de 
treurerló. Se parla també des nou peón, 
des nous presupuestos pero en Senyora 
eslava esmús. Are 1-amon Toni feia de 
gallet y hasta volía fé de President... Toni, 
Toni, 
Un asistent. 
Conoersa entre Pellosos 
N0 se com han volgut fe sa festa a nes 
Mercadal es partit nostro, i dexa descontens 
es pellosos des Fossâ. 
lo no hu compranie, pero avui m'han 
enterat de s'asunto. 
Meam contemô. 
Idô lias de pensa i creura que es partit 
de sa pell sab i no negue que es molt mes 
aproposit i esta millô es fe sa festa en es 
Fossâ que no â nes Mercadaî pero résulta 
que es pellosos des Mercadal son mes adic-
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tes que no es des Fossá i llevonses que en 
mes poca gent resulta mes Huida i com es 
partit nostro tu ja saps que sa cuestió es 
darsé importancia, aqui es sa resollido tan 
estrembótica de ferla pes carrerons que 
Phan feta ¿Estás entes? 
Si; pero á mi en Ton i cosí den Biel de 
ses Jubés ma ha enterat que no es axó sa 
cuestió sino que es Jefe, el Señó Toni esta-
va del tot empeñat en que le fessen á nes 
Fossá pero que sa mayoría des partit nostro 
le volgué á devés can Bielet de ses Jubes 
¿Y no saps es motiu? Si també el man 
dit pero es molt mes diferent que lo que tu 
más contat. 
Meham ido amollet. 
Ido m'han dit que debut á s'estât nir-
viós en que segueix en Bielet i vegent ab 
ell moites ganes de que fessen sa festa pes 
barrio seu, es vomité vuy di es Comité 
aconseyá á D. Toni que primé era un batle 
processat i malalt que ningú, per lo tant 
demanautli per favo consentis da gust a 
n c en Bielet á fe sa festa á nes lloc* indicat 
per éll. 
¿Y en Mata-rates que no devía di res 
sobre s c asunto? 
Segons diven era des paré de ferió á 
nés Fossá pero no queda mes remei que 
dona gust á nen Biel, diu que ya li basta 
sas vacacions que li ha dadas es retgidó 
Crespí. - * ....*•' 
Per axó en Biel estava satisfet, parexíe 
que no pensave en res, fet un pimpollo i 
fent moites conquistes, segons digueren. 
lo no hu sé, sa cuestió que es partit 
nostro na pegades moites de trevelades des-
de que nos claren es mando, i si seguim axí 
en pens que mos hagués volgut mes que 
ramón Toni i en Pere Juan no haguessen 
fét es robo de s c acta en es partit fogoneu i 
de aquesta manera no hauriem tengut ma-
yoría, perqué en résultats com es que ha 
tengut tal mayoría, niá per anersen á geure 
i- está empagaits de pasatgerse pes carrés. 
Un Sinavé 
cosa es esse peons de la vila y un altre es 
esse peons de caseva. Be, que are fa molta 
caló y no es pot traballa molt. En lo t lo que 
siguí fe millores de profit, SA DEFENSA está 
conforme. Llavó en parlaren), lo que no pot 
sufrí que se malgastin els dobles y se fassi 
mal be sa suó. des pobres. SA DEFENSA 
sempre aplaudirá sa bona administrado. 
Diven que han de posa un altre peon? 
Cuant? A principi d' any, en sos nous pre-
supuestos han consignât una cantidat per 
una altre plassa de guardia municipal. Mos 
agrada s c idea. Pero lo que tenim molta pó 
que eis tres non fassin mi. Si eis guardies 
municipals cumplissen en so seu devé, po-
dríen axí du ben nets es carrés cY aquest 
pöble y ben arreglats es camins vecinals. 
Pero si fan es guendul ó fan feina per conta 
propia, axó ya son altrcs cincentes. Una 
I tu que no saps deia un pellos á un fo-
goneu, y tu que no saps que un peon cada 
vespre guarda s' are? No, no hu sabia y 
m' estraña. I perqué? perqué en pensava 
que s' arc era des círculo solidan. I que té 
que veure? Que te que veure? Molt. Com es 
are? Foy, que si s' are es del círculo, que el 
vetlin ó guardin es del círculo; de lo contra-
ri mos resultaria que es peon en lloch d' es-
tá empleat per la vila, hi estaría pes círculo. 
I axó trobes raro? y molt raro? Escolta, qui 
es qui pague es peons, es círculo ó la vila? 
La vila. Ido trobes tu que es dobles de la 
vila han de serví per guarda els objectes 
des círculo? Bons administrados tenim. En 
Hoc di arregla es peons es camins, en Hoc 
de compondré es carrés, de fé nets es to-
rrens y de traballa per la vila, me ronquen 
cada vespre baix de s' arc. Bona idea y 
pague pages. Quin abandono. Si axí anam, 
ni es referit quedará. 
Un de devora sa plassa. 
voleu mes d( en Ramón? Pocs com éll. Ja 
dirá coses are en Biel. Be, ell ha quedat 
sense páranla. 
Sa cabota de sa festa 
No saben que en Ramón ya ha cobrat 
es dos mesos? Va está dos mesos sense fe 
res, amb una cama dernunt s' altre y axí 
mateix ha cobrat. Ben venturos ha estat en 
Ramón y ben desgraciada ha estada sa ca-
xa de la vila que hagut de treure cincuante 
y pico de pessetes pen Ramón y pes seu 
sustituí n' hagué d< escupí devés cent de 
pessetes. Pobre caxa, tothom li chupa. Al 
entre tant en Ramón ha conseguit tot cuant 
ha volgut. Y els Lloritans pellosos deven fé 
sabonereta cuant-venen que en Ramón es 
tan cheripós. Ido, ya l'heu vist á nen Ramón 
de quina manera vos ha donat que en ten-
dré. Nol volieu de pe'bn á nen Ramón y no 
tendreu mes remei que sufrirlo. En Senyora 
fará lo que. voldrá pero sempre heurá de 
convení en que en Ramón 1' ha sabuda Bar-
ga, tan llarga que fins itot ha lograt que li 
pagassen els dos mesos que no fé feina. Que 
Va esse un numéro es mes principal de 
tots y que cridâ mes s'atenciô de tothom. 
Quin? O non tens noticia? De que? Tu no 
lias sentit parla de sa cabota de sa festa? 
N6. Que vol df no? Y tu no saps que balle-
ren, segons digueren, ses présidentes y fi-
lles y allô que anomenariem sa plana maiô 
de sa congregaciô de Marfa! Y que me dius? 
Idô, ballaren passades ben passades les 
dotxe de sa nit. P eran segons ha estat acla-
rit, ses matexes que Y any passât criticaven 
es bail... Non fassis riure. Ballerfeu demunt 
un puig pelât. Si heu haguessen fet ses des 
partit fogoneu, n( heurfen dites de bones ses 
pelloses, pero elles, elles se titulen des par-
tit de Deu y aquest titol les autorisa per 
tot. També hu troben ben fet anâ â fé pa-
periifls â nes casino fins a les once y pico 
de sa nit. En aquestes tot les esta be, fins 
itot fe feina en diumenge si. no mos han en-
ganats, per arreglâ sa festa de defora. Axô 
d c arreglâ çossiols per adornâ y hermoseâ 
en lo posible es llit de la Mare de Deu, axô 
ia son figues d c un altre sostre, no hi pensa-





* • • • 
Con este nambre se designan los insec-
tos que se alimentan y viven á espensa del 
fruto y de las flores de las plantas. Ellos 
son los que producen esos agujerillos cir-
culares tan comunes en habas, guisantes, 
lentejas y garbanzos. 
A la misma familia pertenece el «gor-
gojo del trigo», el cual durante el período 
de un mes que tarda en sus transformacio-
nes en ninfa é insecto perfecto, se alimenta 
de la harina, dejando hueco el grano que le 
sirve de habitación y despensa. 
Para aminorar los daños que ocasiona, 
debe tenerse muy presente que su desarro-
llo lo propagan las malas condiciones de los 
graneros; y por tanto, se ha de procurar 
que éstos sean amplios, ventilados, frescos 
y con buena luz. 
También da buen resultado la fumiga-
ción del tabaco, quemar azufre ó poner en 
el suelo montones pequeños de grano 
mojado, á los que acuden, siendo fácil así 
su destrucción. 
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